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Positronemissie tomografie, in 
18FDG, is een potentiële 
tumortherapie. 
combinatie met 11C-gemerkte aminozuren en 
methodiek voor klinische evaluatie van 
Dit Proefschrift 
2. De interpretatie van de door Phelps et al. (1979) gebruikte methode om met 
18FDG het glucoseverbruik van weefsels te bepalen, is van dezelfde 
moeilijkheidsgraad, als de interpretatie van de schatting van de over de 
A28 van Groningen naar Zwolle rijdende stroom personenauto's, gebaseerd op 
tellingen van rode vrachtauto's met een actieradius tot Assen. 
Phelps et al., Ann. Neurol. 6,371-388 (1979) 
3. De hiaten in de beschrijving van de door Di Chiro gebruikte materialen en 
methoden bij de bepaling van het tumorstadium van gliomen en astrocytomen 
met PET en 18FDG geven geen aanleiding tot uitspraken met een hoge 
betrouwbaarheid. 
Di Chiro, Invest. Radiol. 22,360-371 (1986) 
4. PET in combinatie met 11C-thymidine lijkt een goede en in de toekomst 
bruikbare methode om, via het bepalen van de door straling geremde DNA 
synthese, het effect van radiotherapie na te gaan. 
5. De synthese van L-[1-11C]tyrosine, volgens de methode van Bolster et al., 
dient niet met een natte vinger uitgevoerd te worden. 
Bolster et al., Eur. J. Nucl. Med. 12, 321-324 (1986) 
6. De verantwoordelijkheid die academici in de huidige samenleving geacht 
worden te dragen, strookt vaak niet met hun universitaire voorbereiding 
daarop. 
7. Wie een wereld wil met meer rechtvaardigheid zal genoegen moeten nemen met 
(een buurman met) minder materiële welvaart. 
8. Volgens Fromm's definitie van macht, is machtsmisbruik een contradictio in 
terminis. 
Erich Fromm, Escape from freedom 
9. Gezien de complexe musculatuur en innervatie, met de daaruitvolgende 
verfijnde motoriek, van de tromp van de Loxodonta africana en de Elephas 
maximus, is het bekende Nederlandse gezegde "als een olifant in een 
porceleinkast" niet geheel terecht. 
10. Oliebelangen doen een schonere toekomst in rook opgaan. 
ll. Het is de hoogste tijd dat het proces van vervanging van het paasmaal door 
het agapèmaal, van het agapèmaal door de avondmaalviering met enkel brood 
en wijn, van wijn door druivesap en zelfs algehele weglating van wijn, 
omgekeerd wordt. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van B.J.G. Daemen 
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